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Dewasa ini kondisi masyarakat sedang mengalami ketidak stabilan perekonomian yang 
sangat mempengaruhi semua aktivitas perekonomian, untuk itu masyarakat  harus mengatasi 
ketidakstabilan ini dengan melakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap aktivitas 
perekonomian yang dijalankan. Begitu juga dengan organisasi atau perusahaan yang tumbuh 
dan berkembang mulai masuk kebeberapa plosok desa dengan segala aktivitas-aktivitasnya 
yang semakin kompleks dan luas, sehinga masyarakat harus mampu mengelola aktivitas 
perekonomiannya dengan lebih baik pula. Semua aktivitas ekonomi yang dilakukan suatu 
organisasi atau perusahaan akan diproses dalam suatu sistem yang disebut Sistem informasi 
akuntansi (SIA) dirancang untuk perusahaan sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu 
menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya. Berdasarkan 
hal tersebut peneliti mengambil judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan 
Pengupahan pada PT Behaestex cabang P10 lopang lamongan. 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bisa melaksanaan aktivitas 
penggajian dan pengupahan yang berhubungan dengan prosedur yang baik dan kebenaran 
dalam pengupahannya. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, data yang 
diperoleh dari PT behaestex cabang P10 lopang dengan melalui wawancara, observasi, 
dokumentasi. 
 Teknik analisis datanya yang digunakan penelitian ini adalah dengan metode deskriptif- 
asosiatif. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam pengujiannya 
berdasarkan dari materi yang didapatkan sebagai hasil penelitian diberikan menurut apa yang 
ada dalam perusahaan. dari mengumpulkan data-data yang ada, penelitian melakukan 
pengamatan langsung prosedur penggajian dan pengupahan. 
 Berdasarkan hasil analisis tersebut, bahawa penerapan sistem penggajian dan 
pengupahan PT. Behaestex cabang P10 lopang sudah cukup baik, karna sistem yang digunakan 
dalam penggajian dan pengupahan yaitu dari hasil perolehan produksi yang dikerjakan, 
sehingga untuk penerapan sistem informasi akuntansinya tidak dilakukan di Cabang P10 
lopang, tapi dikerjakan dikantor pusat. 
 
 
 
